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1   UVOD 
 
Geodezija kot ena najstarejših tehničnih ved je bila in ostaja osnova vsake dejavnosti oziroma 
vsake investicije v prostoru. Kot vse stroke, se je razvijala tudi geodezija. Iz čiste katastrske 
dejavnosti se je razvila v nepogrešljiv dejavnik pri urejanju prostora, sistemu informiranja ter 
pri tem ohranila eno od najstarejših evidenc o zemljiščih – zemljiški kataster. 
 
Zemljiški kataster je uradna evidenca tehničnih podatkov, o fizičnih lastnostih zemljišč – lega 
v prostoru, površina, oblika in vrsta rabe posameznih zemljišč. Teţnja po ureditvi bivalnega 
okolja in po prometu z zemljišči segata daleč v zgodovino. Tako se geodetski strokovnjaki v 
svoji praksi največkrat srečajo prav z odmero zemljišč – parcelacija. Ta beseda označuje vsa 
dela , ki so povezana s parceliranjem zemljišč, ali so to zemljišča., ki so namenjena prodaji ali 
dolgotrajni uporabi. 
 
Pri postopku parcelacije smo se odločili za parcelacijo dolţinskega objekta, pri katerem gre 
natančneje za postopek odmero ceste v naravi. Ceste so se začele odmerjati predvsem zato, 
ker ne ujemajo z evidenco katastrskega načrta in dejanskim stanjem v naravi, ceste ne 
potekajo več tam, kot so potekale pred pribliţno 150 leti, ko so bile odmerjene, niti niso več 
tako ozke kot takrat. 
 
Pri postopku parcelacije smo se odločili za parcelacijo dolţinskega objekta, pri katerem gre 
natančneje za postopek odmero ceste v naravi. Ceste so se v novejšem času začele odmerjati 
predvsem zato, ker se ne ujemajo s katastrskim načrtom in dejanskim stanjem v naravi. Ceste 
ne potekajo več tam, kot so potekale pred pribliţno 150 leti, ko so bile takrat odmerjene, niti 
niso več tako ozke. 
 
Pri odmeri cest je bil zajet del lokalne ceste z oznako 802802, ki poteka v občini Ormoţ in 
sicer povezuje vasi Cerovec Stanka Vraza in Veličane. Ta cesta pa poteka po dveh katastrskih 
občinah in sicer katastrska občina Cerovec – Stanka Vraza in katastrska občina Veličane, 
vendar pa se je odmera izvršila le do meje z katastrsko občino Veličane, kjer se cesta priključi 
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na parcelno številko 647 . Na parc. št. 647 pa se priključi zato, ker je bil ta del ceste odmerjen 
leta 1971, kar je razvidno spodaj prikazane slike. 
 
 
Slika 1: Kopija katastrskega načrta s prikazano odmero ceste z leta 1971 
 
Cesta po današnjem stanju v naravi poteka ţe vrsto let. Za odmero ceste se je občina Ormoţ 
odločila predvsem zato, ker se del ceste, ki poteka skozi kraj Cerovec Stanka Vraza ne ujema 
s katastrskim načrtom in z dejanskim stanjem v naravi. Prvi (zgornji) del ceste ne poteka več 
po parcelni številki 410,  spodnji del ceste  pa je bil v celoti spremenjen, ko se je spreminjala 
oblika vinogradov, skozi katere poteka cesta. 
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Samo naloga je razdeljena na dva dela. 
 
V prvem delu so teoretična poglavja Zemljiški kataster, Zemljiška knjiga, Parcelacija 
dolţinskih objektov, Ureditev meje in parcelacija, kjer so opisane definicije posameznega 
postopka oziroma poglavja. V tem delu so podrobneje predstavljene posamezni katastrski 
postopki  uporabljeni v praktičnem delu naloge. 
 
Drugi del pa predstavljata poglavji Izdelava elaborata in predaja elaborata Geodetski upravi, 
ki predstavljata praktični del naloge, kjer so tudi posamezni postopki opisani glede na 
praktični primer in opisana je tudi sama vsebina končnega izdelka. 
 
Na koncu pa je dodan še končni izdelek. Primer izdelave elaborata dolţinskega objekta. Ta 
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2  ZEMLJIŠKI KATASTER 
 
Kataster je načrtno urejen javni popis podatkov o lastništvu nad zemljišči na določenem 
območju, ki temelji na izmeri lastniških mej. Zemljiški kataster je uradna evidenca zemljišč, 
kjer je zemljišče opredeljeno s parcelo ( Ferlan, M. 2005. Evidentiranje nepremičnin. 
Univerza v Ljubljani, FGG : 15 str. ) 
Zemljiški kataster v današnjem času uporabljamo za različne namene. Skupaj z katastrom 
stavb predstavlja evidenco o nepremičninah v prostoru. Obe evidenci se povezujeta z 
zemljiško knjigo. Zemljiški kataster in kataster stavb vodi in vzdrţuje Geodetska uprava 
Republike Slovenije ( GURS ). V zemljiškem katastru vodimo naslednje katastrske podatke o 
parcelah :  




 upravljalec, če je lastnik drţava 
 dejanski rabi, ti podatki so se vodili glede na zakon ZENDMPE – ( Zakon 
evidentiranja nepremičnin , drţavne meje in prostorskih enot ); 
naknadno pa se po novi zakonodaji, ki je pričela veljati z zakonom ZEN – ( Zakon o 
evidentiranju nepremičnin ) vodijo še naslednji podatki : 
 zemljišče pod stavbo in 
 boniteta zemljišča 
 
 
2.1  Enotno vodenje zemljiškega katastra, ter osnovne definicije 
 
2.1.1 Zemljiška parcela ali parcela je osnovna enota, za katero se ugotavljajo oziroma 
določajo in evidentirajo podatki zemljiškega katastra. Za parcelo valje da je strjeno zemljišče, 
ki leţi znotraj ene katastrske občine. Posamezni parceli se določi tudi parcelne številka.  
Parcelna številka pa predstavlja identifikator parcele in je določena v okviru ene katastrske 
občine.  
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Parcelni del je del, ki pripada isti parceli in ima zemljišče ene vrste rabe in isti razred. 
Vrsta rabe zemljišča je uporaba zemljišče, ki ima lahko eno vrsto rabe zemljišča za celotno 
parcelo, ali pa ima na eni parceli več vrst rabe. 
 
2.1.2 Katastrska občina predstavlja temeljno teritorialno enoto za vodenje zemljiškega 
katastra in za katero se vodi posamezni katastrski operat. Omogoča pregledno in racionalno 
evidentiranje parcel tako v zemljiškem katastru, kot v zemljiški knjigi. Vsaka katastrska 
občina je opredeljena z enolično številko, kot s svojim imenom. 
 
2.1.3 Katastrski okraj je posebna teritorialna enota za katastrsko klasifikacijo. Obsega več 
katastrskih občin, med seboj teritorialno povezanih, ki tvorijo celoto glede na naravne in 
gospodarske pogoje za kmetijsko in gozdno proizvodnjo. Uporabljajo se za določanje 
katastrskih kultur in razredov. 
 
2.2  Operat zemljiškega katastra  
 
Operat zemljiškega katastra predstavlja organiziran način vodenja podatkov o zemljiščih v 
zemljiškem katastru. Vzdrţevanje se izvede na podlagi podatkov zemljiškokatastrske izmere, 
opravljene klasifikacije, uradnih ugotovitev in sodnih sklepov. 
Operat zemljiškega katastra je sestavljen iz dveh podatkovnih baz : 
 grafične in 
 atributne 
Stara delitev, ki je sedaj v zbirki listin pa se je delila na tehnični oziroma grafični del operata 
zemljiškega katastra. 
H grafičnemu delu operata prištevamo : 
o zemljiškokatastrske načrte, 
o matrice načrtov, 
o indikacijske skice in 
o analogni grafični pregled s koordinatami določenih mejnih točk, ki ga v zadnjem 
času vse bolj izpodriva digitalni katastrski načrt ( DKN ). 
      Ti podatki nam določajo lego objektov v prostoru.  
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Pisni del pa sestavljajo naslednji podatki : 
o abecedni seznam lastnikov, 
o seznam parcel, 
o posestni list, 
o seznam posestnih listov, 
o seznam zemljiškoknjiţnih vloţkov, 
o seznam po kulturah in razredih ni  
o seznam mejnih točk. 
2.3  Digitalni katastrski načrti - DKN 
 
Digitalni katastrski načrti predstavljajo novo stopnjo v razvoju zemljiškega katastra. Uvajanje 
digitalnega katastrskega načrta v grafični del zemljiškega katastra počasi izpodriva analogne 
zemljiškokatstrske načrte. Zato je tudi DKN nepogrešljivi del digitalne vsebine elaborata. 
Cilji, ki jih ţelimo doseči pri DKN-u : 
 da zagotovimo lastnikom in drugim uporabnikom katastrskih informacij hitro in 
tekoče vzdrţevane katastrske podatke, 
 zagotovimo hitro uporabo katastrskih informacij drugim uporabnikom, pri iskanju 
lastnih podatkov, prostorskem planiranju, …, 
 da omogočimo upravnim organom za kmetijstvo kvalitetne in vzdrţevane podatke 
zemljiškega katastra, ter 
 omogočimo boljše upravljanje z nepremičninami. 
Za digitalne katastrske načrte velja tudi da se bodo verjetno pogosto uporabljali tudi izven 
območja zemljiškega katastra, na primer : urbanističnemu planiranju, v upravnih kmetijskih 
postopkih, vrednotenju nepremičnin, … 
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Slika 2:  Prikazuje uporabo DKN- a za uporabo v kmetijskih postopkih ( GERK ) 
 
Vendar pa so digitalni katastrski načrti samo vmesna razvojna stopnja pri prehodu v digitalni 
zemljiški kataster, ki bo enolično povezoval grafične in opisne podatke. Digitalni zemljiški 
kataster predstavlja zdruţeno vzdrţevanje grafičnega in pisnega dela zemljiškega katastra. 
Vzdrţevanje je povezano tako, da ne prihaja do časovnega zamika vzdrţevanja posameznih 
delov operata zemljiškega katastra. 
 
2.3.1 Vsebina digitalnega katastrskega načrta 
 
Vsebina digitalnih katastrskih načrtov predstavljajo meje parcel in parcelnih delov. 
 
 
Slika 3 :  Prikaz digitalnega katastrskega načrta ( DKN ) 
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Pri digitalnih katastrskih načrtih so posamezni listi zdruţeni, čeprav so bili katastrski načrti 
vodeni kot posamezno zaključeno območje. Za vsako katastrsko občino velja, da mora biti 
zaključena celota, kar pomeni da morajo biti parcelni deli med posameznimi listi med seboj 
povezani. Pri postopku usklajevanje in zdruţevanja se vektoriziranim podatkom dodajo tudi 
podatki o zamljiškokatstrskih točkah. Za lome pri parcelah velja da so dobili številke, kar 
pomeni da je vsak posamezni lom dobil svojo številko, za katero obstajajo pisni podatki v 
bazi zamljiškokatastrskih točk. Ena izmet značilnosti digitalnih katastrskih načrtov je te, da je 
lahko meja ene katastrske občine potekala po sredini objekta (cesta, pot, potok, … ), kar 
pomeni da je polovica ceste v eni katastrski občini polovica pa v drugi katastrski občini ali da 
se cesta konča v eni katastrski občini in nadaljuje v drugi. 
 
 
Slika 4 : Prikaz dela ceste, kjer je ena polovica ceste v eni katastrski občini, druga polovica pa 
v drugi katastrski občini ( digitalnemu katastrskemu načrtu je dodan ortofoto načrt ) 
 
Tanjša magentna barva prikazuje mejo katastrske občine, debelejša pa, da gre za občinsko 
pot. 
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3   ZEMLJIŠKA KNJIGA 
 
Zemljiška knjiga skupaj z zemljiškim katastrom vodi evidence o zemljiščih. Pri tem daje 
zemljiški kataster podatke o fizičnih lastnostih zemljišč : lega v prostoru, vrsta rabe, oblika, 
velikost; zemljiška knjiga  pa je javna knjiga, namenjena vpisu in objavi podatkov o pravicah 
na nepremičninah in pravnih dejstvih v zvezi z nepremičninami. V grobem povedano je 
zemljiška knjiga zbirka podatkov o nepremičninah, njihovem lastniku in drugih pravnih 
dejstev o nepremičninah. 
 
 
3.1  Značilnosti Zemljiške knjige 
 
Glavni temeljni načeli zemljiške knjige sta, načelo javnosti in načelo zaupanja v zemljiško 
knjigo. Vsi vpisi v zemljiški knjigi so javni, pod zakonskimi pogoji pa so tudi javne vse 
listine, na podlagi katerih so bili opravljeni vpisi. Zemljiško knjigo vodi zemljiškoknjiţno 
sodišče, ki odloča o vpisih, opravlja vpise v glavno knjigo in vodi zbirko listin,  odloča tudi o 
vpisih in opravlja vpise po vrstnem redu, ki je odvisen od vrstnega reda prejetih predlogov oz. 
listin na podlagi katerih odloča in izvede vpis.  
 
Zemljiška knjiga je sestavljena : 
 
 iz glavne knjige, kjer so vpisani podatki o pravicah na nepremičninah in pravnih 
dejstvih v zvezi z nepremičninami, ki jih je po zakonu treba vpisati v zemljiško knjigo. 
Glavna knjiga je sestavljena iz A, B in C lista : 
o A list : opis nepremičnine. V tem listu so vpisane nepremičnine, spremembe o 
nepremičninah. Nepremičnina je določena z parcelno številko, površino in 
vrsto rabe. Tukaj se vpišejo tudi dejstva in poočitane pravice, ki vplivajo na  
promet z nepremičnino. 
o B list : lastninski list. Tukaj imamo podatke o lastniku, te nepremičnine. Pri 
solastnikih je zraven zapisan tudi deleţ, ki mu pripada te nepremičnine. 
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o C list : temo listu pravimo tudi bremenski list, kjer so vpisana bremena 
nepremičnine 
 
 zbirke listin, kjer so shranjene listine, na podlagi katerih je bil opravljen vpis v glavno 
knjigo.  
 
3.2  Vpis v zemljiško knjigo 
 
Postopek za vpis pravic v zemljiško knjigo je urejen v Zakonu o zemljiški knjigi ( Uradni list 
RS, št. 58/2003 ), za vsebino predloga in vrstni red podatkov pa tudi Pravilnik o obrazcih 
zemljiškoknjiţnih predlogov ( Uradni list RS, št. 58/2003 ). Postopek vpisa pa se izvaja, kot 
nepravdni sodni, ki ga vodi okrajno sodišče. 
Med udeleţence postopka spadajo predlagatelj postopka, imetnik pravice, zoper katerega se 
predlaga vpis in osebe, katerih pravni interes utegne biti zaradi vpisa prizadet. Stranka v 
postopku je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, vendar mora stranko, ki ni procesno 
sposobna ( mladoletna, odvzeta poslovna sposobnost, ... ) zastopati zastopnik. 
Pomembno je vedeti, da mora oseba, ki je na podlagi pravnega posla upravičena do pridobitve 
pravice na nepremičnini, vloţiti predlog za vpis te pravice v zemljiško knjigo v roku 6 
mesecev od sklenitve tega posla. Isto velja za investitorja gradnje stavbe, katere deli so 
namenjeni za prodajo, le da mora on predlog vloţiti v 60 dneh po izdaji uporabnega 
dovoljenja.  
Predlog za vpis pravic v zemljiško knjigo se vloţi na ustreznem obrazcu. Če za posamezno 
vrsto vpisa ne obstoji določen obrazec, potem je treba vpis predlagati s pisno vlogo, ki mora 
biti označena kot zemljiškoknjiţna vloga. Vloga mora vsebovati določen zahtevek za vpis. 
Priloţiti ji je treba predpisane listine, in sicer v izvirniku ali overjenem prepisu. Zasebne 
listine se morajo obvezno predloţiti v izvirniku, ob tem pa mora biti podpis osebe, katere 
pravica se omejuje, notarsko overjen. 
O vpisu v zemljiško knjigo odloča zemljiškoknjiţni referent s sklepom. Zoper ta sklep je 
dovoljen ugovor, ki ga je potrebno vloţiti v roku 8 dni od vročitve sklepa. O ugovoru nato 
odloča sodnik. Sodišče dovoli zahtevan vpis pravice, če je: 
 predlog vloţila upravičena oseba, 
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 predlog vloţen na predpisanem obrazcu / oz. v pravilni obliki, 
 če so priloţene predpisane listine, 
 če je utemeljenost zahteve za vpis razvidna iz vsebine listin, 
 če je iz vpisov v zemljiški knjigi razvidno, da ne nasprotujejo temu predlaganemu 
vpisu, 
če ti pogoji niso izpolnjeni, potem sodišče predlog za vpis pravice zavrne, zavrţe ali izda 
sklep, da se vpis ne opravi. To se nato zaznamuje v zemljiški knjigi. 
Če pa je vpis pravice dovoljen, potem se sklep o dovolitvi pošlje: predlagatelju in drugim 
osebam, na katere se vpis nanaša. 
Zoper sklep sodnika sodišča prve stopnje ima udeleţenec postopka pravico do pritoţbe, ki jo 
mora vloţiti v roku 15 dni po vročitvi pritoţbe. Pritoţbo je mogoče vloţiti zaradi vseh 
nepravilnosti, zaradi katerih sodišče ne bi smelo sprejeti izpodbijanega sklepa. Vloţena 
pritoţba se zaznamuje v zemljiški knjigi ( plomba ), predvsem zaradi varnosti pravnega 
prometa z nepremičninami. S tem vpisom so tretje osebe, ki ţelijo pridobiti določene pravice 
na tej nepremičnini, obveščene o postopku, ki poteka. 
O pritoţbi odloča drugostopenjsko sodišče in sicer lahko zavrţe pritoţbo, jo zavrne ali pa 
pritoţbi ugodi. S tem je postopek tudi končan, saj zakon ne dovoljuje nobenih drugih pravnih 
sredstev, kot so revizija, obnova ali vrnitev v prejšnje stanje. 
 
3.3  Vpisi v zemljiško knjigo 
 
Za geodetska podjetja je zelo pomembno pri preverjanju lastnikov, da preverijo vpise, 
vključno s plombami, če se lete nahajajo. Plomba je posebna vrsta vpisa, s katerim 
zemljiškoknjiţno sodišče označi, da je bil vloţen predlog za dovolitev določenega vpisa, 
vendar o tem vpisu sodišče še ni odločilo. Plomba ima dvojno funkcijo. Na eni strani sodišče 
z njo objavi, da je bil vloţen predlog oz. začet postopek po uradni dolţnosti, in pove, da bo 
opis, če bo uspešno opravljen učinkoval ţe od časa vpisa plombe. Gre torej za podobno 
funkcijo, kot jo ima predznamba, vendar s to razliko, da se plomba vpiše zaradi trajanja 
postopka, predznamba pa zaradi nepopolnih dokumentov in listin.  
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Na drugi strani pa sodišče s plombo označi, da teče postopek, ki predstavlja oviro za 
odločanje v postopkih, ki so bili začeti kasneje. Na kratko to pomeni, da sodišče o predlogu še 
ni odločilo, da je zadeva še nejasna.  
Vpis in izbris plombe sodišče opravi po uradni dolţnosti. Plomba se v zemljiško knjigo vpiše 
tako, da se na mestu, kjer naj se opravi vpis vpiše opravilna številka, pod katero se zadeva 
vodi v vpisniku. V praksi je torej plomba videti tako, da se na mesto, kjer se bo nato, ko bo 
postopek rešen vpisala lastninska pravica, vpiše številka zadeve. Plomba se izbriše: 
 če je sodišče predlogu ugodilo in zato vpiše pravico v zemljiško knjigo, 
 če je sodišče predlog zavrnilo in zato izbriše plombo, ko postane sklep o zavrnitvi 
pravnomočen in 
 če predlagatelj predlog umakne. 
3.4  Stvarne pravice na nepremičninah pomembne pri geodetskih storitvah  
 
V zemljiško knjigo se vpisujejo stvarne pravice na nepremičninah: 
 lastninska pravica je pravica imeti neko stvar v posesti, jo uporabljati in uţivati na 
najobseţnejši način ter z njo razpolagati.  V našem sistemu ni absolutna pravica, pač 
pa so ji postavljene določene omejitve, ki jih določa zakon. Prva omejitev je prepoved 
zlorabe pravice in zahteva po ravnanju v skladu z dobro vero in poštenjem, drugo 
omejitev pa predstavljajo instituti sosedskega prava. Lahko pa lastnik svojo pravico 
tudi prostovoljno omeji za vsak namen, ki ni zakonsko prepovedan, če zakon ne 
določa drugače.  
Značilnosti lastninske pravice so, da je ta izključna, saj gre za najširšo pravico nosilca 
lastninske pravice do stvari. Lastnik lahko od poseganja v njegovo stvar odvrne 
katerokoli tretjo osebo. Nadalje je lastninska pravica časovno neomejena, saj ne 
zastara.  
Lastninsko pravico na nepremičninah je mogoče pridobiti na podlagi pravnega posla, 
dedovanja ali odločbe drţavnega organa. V primeru pravnega posla, se za pridobitev 
lastninske pravice zahteva vpis v zemljiško knjigo.  
Nepremičnino je mogoče tudi priposestvovati. Dobroverni lastniški posestnik 
nepremičnine pridobi lastninsko pravico na njej po preteku 10 let, pri čemer začne 
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priposestvovalna doba teči, ko posestnik dobi stvar v dobroverno lastniško posest. 
Pridobiti lastninsko pravico s priposestvovanjem ni mogoče na javnem dobrem in 
stvareh izven pravnega prometa. Pravica, pridobljena s priposestvovanjem, tudi ne 
sme biti na škodo tistemu, ki je v dobri veri in v zaupanju v javne knjige pridobil 
pravico, še preden je bila s priposestvovanjem pridobljena pravica vpisana v javno 
knjigo.  
Kadar se pravica pridobi po samem zakonu to pomeni, da pravica nastane ţe s samim 
nastopom določenega dogodka. Pridobitev pravice ni vezana na voljo lastnika ali 
pridobitelja pravice, ampak na dejstvo, da se je določen dogodek zgodil.  
Lastninska pravica se lahko deli tudi med več oseb in nastane solastnina, če so 
določeni idealni deleţi. Solastnik ima pravico imeti nepremičnino v posesti in jo 
skupaj z drugimi solastniki uporabljati sorazmerno svojemu idealnemu deleţu, vendar 
pri tem ne sme kršiti pravice drugih solastnikov. Pri prodaji nepremičnine imajo drugi 
solastniki predkupno pravico v skladu s svojim idealnim deleţem. Stroški se delijo v 
skladu z idealnimi deleţi. 
Če deleţi lastnikov niso v naprej določeni, potem je lastnina skupna. Skupni lastniki 
skupno uporabljajo nepremičnino ali njene dele in solidarno odgovarjajo za vse 
obveznosti, ki nastanejo s skupno lastnino. 
 stavbna pravica je pravica imeti zgrajeno zgradbo nad ali pod tujim zemljiščem. 
Trajanje stavbne pravice je omejeno na največ 99 let. Je prenosljiva pravica. Zgradbo, 
ki je mogoče zastaviti. Za nastanek stavbne pravice je potreben pravni posel, ki ne sme 
vsebovati razveznega pogoja, in zemljiškoknjiţno dovolilo za vpis v zemljiško knjigo. 
Stavbna pravica preneha najkasneje po 99 letih ali pa na osnovi pravnega posla s 
katerim se lastnik nepremičnine in imetnik stavbne pravice dogovorita za prenehanje. 
Lastnik lahko zahteva predčasno prenehanje stavbne pravice, če imetnik stavbne 
pravice ne izpolnjuje svojih obveznosti glede plačila nadomestila ali pa, če izvrušuje 
stavbno pravico preko dogovorjenega obsega. S prenehanjem stavbne pravice postane 
zgradba sestavni del nepremičnine, lastnik nepremičnine pa mora imetniku stavbne 
pravice plačati dogovorjeno nadomestilo, ki ne sme biti manjše od polovice povečanja 
trţne vrednosti nepremičnine. 
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 sluţnost prestavlja stvarno pravico na tuji stvari. Omejuje lastnike stvari, zato ne more 
obstajati na lastni stvari. Oblast nad stvarjo se v primeru sluţnostne pravice deli med 
lastnika stvari in sluţnostnega upravičenca. ( Slopnet, vse o nepremičninah, januar – 
2008 ) 
Poznamo dve kategoriji sluţnosti :   
o osebne sluţnosti pri katerih je sluţnostni upravičenec določena oseba, zato je 
sluţnost neprenosljiva. Med take spada uţitek, raba in pa sluţnost stanovanja; 
o  stvarne sluţnosti, ki so ustanovljene v korist določenega zemljišča, zato se 
lahko prenašajo skupaj z lastninsko pravico na nepremičnini. Gre za pravico 
lastnika kakšne nepremičnine (gospodujoče zemljišče), izvrševati za potrebe 
uporabe te nepremičnine določena dejanja na nepremičnini drugega lastnika. 
Lahko pa je sluţnost tudi v tem, da mora lastnik druge nepremičnine trpeti 
določena dejanja. Tako delimo stvarne sluţnosti na pozitivne in negativne. 
Pozitivne so tiste, pri katerih lastnik gospodujoče nepremičnine lahko izvršuje 
določena dejanja na sluţeči nepremičnini. Negativne sluţnosti pa so tiste, pri 
katerih lastnik gospodujočega zemljišča lahko zahteva, da lastnik sluţečega 
zemljišča opusti določena dejanja, ki bi jih sicer kot lastnik te nepremičnine 
lahko opravil. 
Pridobitev sluţnosti:  
o na podlagi pravnega posla ( pogodbe ), s katerim se lastnika gospodujočega in 
sluţečega zemljišča dogovorita o ustanovitvi sluţnosti. Pravni posel se vpiše v 
zemljiško knjigo; 
o na podlagi sodnih ali upravnih odločb v primeru, ko lastnik gospodujoče 
nepremičnine le te brez sluţnosti na sluţeči nepremičnini ne more uporabljati;  
o s priposestvovanjem, in sicer tako, da je lastnik gospodujoče stvari dejansko 
izvrševal sluţnost 20 let, lastnik sluţeče nepremičnine pa temu ni nasprotoval; 
o s priposestvovanjem, če je lastnik gospodujoče stvari dejansko izvrševal 
sluţnost v dobri veri. 
Stvarne sluţnosti ni mogoče priposestvovati, če je lastnik gospodujoče stvari zlorabljal 
zaupanje lastnika ali neposrednega posestnika sluţeče stvari, če je sluţnost izvrševal s 
silo ali zvijačo ali če je bila sluţnost dovoljena do preklica. 
Prenehanje sluţnosti: 
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o če se lastnika zemljišč dogovorita s pravnim poslom, ki ga je potrebno vpisati 
v zemljiško knjigo – izbris sluţnosti iz zemljiške knjige;  
o če se lastnik sluţeče stvari izvrševanju sluţnosti upre, zaradi česar je lastnik 
gospodujoče stvari ne izvršuje 3 leta;  
o če se ne izvršuje v času potrebnem za njeno priposestvovanje;  
o na osnovi lastnikove sodne zahteve, da pravica stvarne sluţnosti preneha, če le 
ta postane nepotrebna za uporabo gospodujoče stvari ali, če se bistveno 
spremenijo okoliščine, v katerih je bila ustanovljena. 
Če kdo lastniku gospodujoče nepremičnine neutemeljeno preprečuje izvrševanje 
sluţnosti, potem ima moţnost vloţiti toţbo, s katero zahteva, da se preprečevanje 
preneha. 
 hipoteka ali zastavna pravica na nepremičnini je prednostna poplačilna pravica. Z njo 
se npr. banka zavaruje, da bo dobila vrnjen kredit, ki ga je odobrila hipotekarnemu 
dolţniku. Če hipotekarni dolţnik ne plačuje svojih obveznosti iz naslova zavarovanih 
terjatev, je hipotekarni upnik upravičen do realizacije hipoteke. Zavarovanje se 
realizira tako, da se nepremičnina, na katero je vpisana hipoteka proda in iz dobljene 
ga zneska se poplačajo vsi dolgovi. Tu je zelo pomemben vrsti red terjatev, saj ima 
upnik z najboljšim vrstnim redom prednost pred vsemi ostalimi terjatvami. Zato je 
treba terjatev vpisati v zemljiško knjigo, saj šele z vpisom upnik pridobi varstvo 
vrstnega reda. Če po vpisu v zemljiško knjigo lastnik dolţnik nepremičnino proda, 
potem ima upnik še vedno terjatev proti novemu lastniku nepremičnine. 
Po nastanku hipoteke ločimo dva poloţaja : 
o prvi je ta, da dolţnik svoje dolgove redno odplačuje in jih tudi v celoti odplača. 
V tem primeru ni potrebe po realizaciji hipoteke;  
o drugi pa nastane takrat, ko dolţnik terjatev ne plača, potem mora hipotekarni 
upnik pridobiti sodno odločbo, saj bo le z njo lahko prodal nepremičnino in se 
poplačal iz kupnine. Zato mora upnik vloţiti hipotekarno toţbo, s katero 
zahteva plačilo terjatve in v primeru neplačila zahteva prodajo nepremičnine. 
Ko je sodna odločba enkrat pravnomočna se le ta lahko izvrši, in sicer v 
izvršilnem postopku. V tem postopku sodišče razpiše javno draţbo, na kateri 
proda nepremičnino in nato z dobljeno kupnino poplača upnike, kar ostane pa 
vrne dolţniku. 
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Prenehanje hipoteke : 
o dolţnik plača terjatev, ki je zavarovana s hipoteko;   
o se hipotekarni upnik odpove hipoteki; 
o je upnik postal lastnik nepremičnine;  
o hipoteka ugasne tudi s potekom desetih let od dneva dospelosti zavarovane 
terjatve, če lastnik nepremičnine, ki je obremenjena s hipoteko, prejel v 
nadomestilo drugo nepremičnino, preide hipoteka na to nepremičnino. 
 
Ti dve stvarni pravice pa sta pomembni pri izdelovanju elaborata, ki ga mora geodetsko 
podjetje izdelati po vsakem opravljenem geodetskem postopku. Predvsem sta pomembni pri 
zdruţevanju parcel. Za zdruţevanje je pomembno predvsem to, da ne moremo zdruţiti parcele 
na kateri se nahaja sluţnostna pravica ( predvsem : voţnje, vzdrţevanje komunalnih vodov, .. 
) ali hipoteka skupaj z parcelo katera nima sluţnosti ali hipoteke. Pomembno je tudi to da 
morata parceli za zdruţitev imeti ali isti sluţnostni pravici ali isti hipoteki ( na primer : 
sluţnostna pravica voţnje ali obe parceli imata isto hipoteko), ne sme imeti ena parcela 
hipoteke pri eni banki druga parcela pa hipoteke pri drugi banki, takih parcel ne moremo 
druţiti, prav tako ne kot parcelo, ki ima hipoteko in parcelo, ki nima hipoteke. Zato zmeraj 
preden izdelujemo elaborat, pri katerem vemo da pride do zdruţitve, raje preverimo če ima 
parcela kako sluţnost, zaradi katere nebi morali zdruţiti dveh parcel. 
 
3.5  Elektronska zemljiška knjiga 
 
Pravno podlago za informatizacijo zemljiške knjige daje v svojih določbah Zakon o zemljiški 
knjigi, ki določa, da se zemljiška knjiga lahko vodi tudi z uporabo računalniške tehnologije. 
Podatki elektronske zemljiške knjige se vpisujejo v glavno knjigo pri vsakem 
zemljiškoknjiţnem sodišču, shranjujejo pa se v centralni informatizirani bazi zemljiške knjige 
Republike Slovenije. Poleg tega se po zakonu vpisi v glavni knjigi zemljiške knjige 
povezujejo  z računalniško vodenimi podatki iz zemljiškega katastra.  
Dostop do informatizirane glavne knjige je mogoč z vpogledom na vseh okrajnih sodiščih in 
pri drugih drţavnih organih, ki imajo za to ustrezno opremo ali pa preko spleta. Na okrajnih 
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sodiščih so nameščeni osebni računalniki, ki vsem zainteresiranim omogočajo vpogled v 
zemljiško knjigo. Njihova uporaba in sam vpogled so brezplačni.  
V glavno knjigo je mogoče pogledati tudi preko spleta. Osnovni pogoj je elektronski poštni 
predal, ki je odprt na spletnem streţniku na območju Slovenije. Vpogledi so mogoči preko 
spletnega portala Vrhovnega sodišča. Vpogled je plačljiv.   
Podatki pridobljeni z vpogledom na okrajnih sodiščih ali preko oddaljenega dostopa ne 
veljajo kot overjeni izpisek iz zemljiške knjige.  
V elektronski obliki je mogoče posredovati zahtevo za overjen izpisek iz zemljiške knjige. To 
je mogoče storiti prek vpoglednega računalnika na okrajnem sodišču ali preko oddaljenega 
dostopa. Zemljiškoknjiţno sodišče je dolţno poslati overjen izpisek po pošti najkasneje 
naslednji delovni dan po prejemu zahteve. Za izpisek se plača ustrezna sodna taksa. 
Prednost, ki smo jo pridobili z elektronski zemljiško knjigo je v tem, da lahko hitreje 
preverimo lastnike. Ni nam potrebno več brskanja po starih zemljiških knjigah. Za vpogled po 
elektorski zemljiški knjigi moremo vedeti :  
 pod katero okrajno sodišče, kraj spada v katerem se parcela nahaja,  
 v kateri katastrski občini leţi ta parcela 
 in zemljiško knjiţni vloţek parcele ali pa parcelno število parcele. 
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4   PARCELACIJA DOLŢINSKIH OBJEKTOV 
 
 
4.1  Značilnosti izvedbe parcelacije dolţinskih objektov 
 
Za parcelacijo dolţinskih objektov je predvsem parcelacija velikih območij, kot so odmera 
cest, poti, vodotokov, ţeleznic, itd …  
Parcelacija se lahko izvede na dva načina: 
 pri novogradnji objektov ( kjer prenesemo gradbeno parcelo v naravo ) 
 še ne evidentirana zemljišča pod dolţinskimi objekti ( tukaj pa odmerimo ceste, poti, 
ţeleznice, ki obstajajo v naravi, vendar še niso prikazana v zemljiškem katastru ) 
 
Zahteva za odmero dolţinskih objektov lahko poda investitor, če gre za rekonstrukcijo 
oziroma za graditev novega objekta. Lahko pa poda vlogo uradni organ, občina,… če gre za 
odmero dolţinskega objekta, ki še ni vrisan v zemljiški kataster. 
 
4.2  Zajem dolţinskih objektov v naravi ( za primer ceste ) 
 
Pri dolţinskih objektih se največkrat srečamo z odmero cest, ki so tudi najpogostejši postopek 
parcelacije dolţinskih objektov.  
Pri parcelaciji lahko nastopijo naslednji primeri: 
 dolţinski objekt bo na novo zgrajen. Meje se določajo v katastrskih postopkih, vendar 
se prvo meje prenesejo iz načrta gradbenih parcel v naravo, glede na Zakon o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor ali Zakon o graditvi objektov ( ZGO – 1, UL RS št. 
110/2002 ). Postopoma tudi v skladu s tehničnim predpisom, ki so za ceste tehnični 
pogoji za izvajanje meritev in parcelacij zemljišč za gradnjo in rekonstrukcijo cest ( 
Tehnični pogoji, Druţba za avtoceste v republiki Sloveniji, 1995 ) 
 pri rekonstrukciji obstoječega dolţinskega objekta se meje parcel prenašajo iz načrta 
gradbenih parcel ob hkratnem upoštevanju prepisanih tehničnih pogojev 
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 vris dolţinskega objekta, ki še ni vrisan v zemljiški kataster, ki še ni evidentiran, se 
mu najprej določi gradbena parcela, glede na predpisane tehnične pogoje in glede na 
zemljiški kataster in se nato vriše v zemljiški kataster. 
 
4.2.1  Kategorizacija cest 
 
Zakon o javnih cestah ( ZJC, ULRS št. 29/97 ) nam podaja definicijo javnih cest. To so 
prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja. 
Delitev in kategorizacija cest je za zemljiški kataster pomembna. 
 




4.2.2  Pravila zajemanja cest v zemljiškem katastru 
 
Pri novo zgrajenih objektih mora biti tudi pripravljen občinski ali drţavni lokacijski načrt 




Ceste v lasti RS 
Ceste v lasti občine 
nekategorizirane ceste 
( privatne ceste, poti ) 
gozdne poti 
Avtoceste, hitre ceste, 
glavne ceste I. reda 
glavne ceste IL. reda 
regionalne ceste I. reda 
regionalne ceste II. reda 
regionalne ceste III. reda 
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Zakon o prostorskem načrtovanju ( ZPNačrt, Uradni list, RS št. 33/2007 ) ), kjer mu mora biti 
dodana topografska in katastrska vsebina. Če pa katastrska in topografska podloga ne obstaja 
se lahko na ţeljo investitorja izdela na novo ( geodetski načrt ). Izdela se elaborat, ki je 
sestavljen iz grafičnega in pisnega dela. 
Če pa moramo prenesti gradbeno parcelo v naravo se pa izdela zakoličbeni načrt, na podlagi 
katerega nato prenesemo gradbeno parcelo v naravo. 
 
4.3  Vris v zemljiški kataster  
 
V Zemljiški kataster, lahko nato vrišemo gradbene parcele na podlagi prenesenih koordinat v 
naravo, lahko pa odmerimo ţe obstoječo cesto v naravi in jo vrišemo v katastrski načrt, da ji 
lahko nato podamo kategorizacijo. Pri vrisu je zelo pomemben tudi vklop prejšnjih točk ali na 
novo določenih točk ( ţe obstoječa cesta v naravi ). Pri vklopu si pomagamo z snemanjem čim 
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5   UREDITEV MEJE IN PARCELACIJE 
 
 
5.1  Ureditev meje 
 
Je geodetska dejavnost, ki se izvaja na zahtevo lastnika ali po uradni dolţnosti na podlagi  
Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in prostorski enot – ZENDMPE ( Uradni 
list, RS št. 52/2002 - stari zakon ) ali Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN ( Uradni list, 
RS 47/2006 - novi zakon ). Za oba zakona je značilno, da se urejajo meje med parcelami, kar 
pomeni, da na podlagi podatkov, ki jih pridobimo z Geodetske Uprave – GU prenesemo v 
naravo. Kot strokovno podlaga za uvedbo postopka ureditve meje, izdela geodetsko podjetje 
elaborat ureditve meje. 
 
5.2  Parcelacija 
 
Parcelacija je postopek zdruţitev ali delitev parcel: 
 za zdruţitev je značilno, da lahko zdruţimo dve ali več parcel v eno, vendar pa morajo 
imeti parcele enako pravno stanje, kar pomeni, da morajo imeti istega lastnika in iste 
druge stvarne pravice, 
 za delitev parcel pa je značilno, da iz ene parcele lahko nastaneta dve ali več. Te novo 
nastale  parcele imajo nato enako pravno stanje glede lastniških in drugih stvarnih 
pravic.  
Parcelacija je lahko samostojen postopek, vendar se v večini primerov uporablja skupaj z 
postopkom ureditve meje. Če pa se parcelacija izvaja kot samostojen postopek, pa mora imeti 
ta parcela dokončne meje. 
Parcelacijo izvajajo geodetska podjetja na podlagi akta drţavnega organa ali organa lokalne 
skupnosti, ki vsebuje načrt parcelacije oz. natančen opis predvidene parcelacije ( ZPN načrt ).  
Načrt parcelacije oziroma natančen opis parcelacije je dokument, na podlagi katerega se lahko 
nedvoumno izvede delitev ali zdruţitev parcel. Na načrtu mora biti natančno prikazana 
predvidena parcelacija. 
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VLOGA PRI GEODETSKEM PODJETJU 
IZDELAVA PREDLOGA PARCELACIJE S 
PARCELACIJSKIM NAČRTOM IN POTRDITEV 
TEHNIČNI DEL,  
KI GA IZVAJA 
GEODETSKO 
PODJETJE 
PRIDOBITEV PODATKOV NA GU 
POŠILJANJE VABILA 


















PREDAJA ELABORAT NA GU 
PREGLED ELABORATA 
PONOVNO VABLJENJE STRANK V 
PISARNO GLEDE STRINJANJA Z MEJO 
STRINJANJE Z MEJO 
IZDAJA ODLOČBE IN OBVESTILA  
O POVRŠINI 
ZAKLJUČEK POSTOPKA 
UPRAVNI DEL,  
KI GA IZVAJA GU 
SODNA IZVEDBA 
POSTOPKA 
VLOG ZA SODNO 
OBRAVNAVO 










POSTOPEK UREDITVE MEJE IN PARCELACIJE 
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6   IZDELAVA ELABORATA 
 
Podobno kot pri običajni parcelaciji, se tudi pri parcelaciji dolţinskih objektov izdela elaborat 
parcelacije, kjer je tudi vključena ureditev meje. Posebnost postopka pri dolţinskih objektih. 
Zato je pomembna dobra organizacija. Po končanem terenskem delu postopka, izdela 
geodetsko podjetje skupni elaborat ureditve mej in parcelacije.  
Elaborat parcelacije dolţinskega objekta vsebuje naslednje : 
 naslovno stran elaborata, kjer so prikazani : 
            - podatki geodetskega podjetja ( ime firme, naslov, številka geodetskega podjetja, ki          
               ga določi inţenirska zbornica Slovenije ) in geodeta, ki je izvedel postopek, ter ime                   
               in priimek odgovornega geodeta ( za oba velja, da je navedeno ime in priimek, ter št.   
              geodetske izkaznice ) 
    - vrsta geodetskega postopka 
    - katastrska občina, številka parcele katerih meja se ureja 
 vsebovani podatki v elaboratu po Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje in 
prostorski enot – ZENDMPE  : 
            - vloga z prilogami 
    - vabila 
    - zapisnik ureditve meja in parcelacije z prilogami 
            - skica terenskega postopka 
    - terenski podatki 
    - računska obdelava 
    - kartiranje 
    - kopija katastrskega načrta s spremembami  
    - določitev površin parcel 
    - osnutek odločbe 
    - seznam zemljiško katastrskih točk – ZK točk 
    - digitalni katastrski načrt območja - DKN 
 
Po Zakonu o evidentiranju vsebine – ZEN pa ima elaborat podobno vsebino. Ni pa potrebno 
podajati podatkov terenske izmere, računske obdelave in kartiranja v različnih merilih. 
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6.1  Vloga oziroma zahtevek postopka ureditve meje in parcelacije 
 
Postopek odmere cest se lahko izvede na zahtevo drţave, občine,… ker lastniki parcel za 
postopek niso zainteresirani. Zahtevo za odmero ceste, pa bi lahko, v primeru privatne 
lastnine podali tudi lastniki teh parcel. Naročilo za odmero ceste se poda pri geodetskem 
podjetju. Ob vloţitvi vloge se lahko s posebnim pooblastilom pooblasti geodetsko podjetje, da 
izdela postopek na terenu, ga preda Geodetski Upravi . Za vsako vlogo, ki se preda Geodetski 
Upravi se plača upravna taksa, ki je določena na podlagi Zakona o upravnih taksah – ZUT ( 
Uradni list RS št. 8/2000 ). 
V konkretnem primeru, odmera dolžinskega objekta pri geodetskem podjetju KOTAS d.o.o., 
Vrazova ulica 9, 2270 Ormož, je vlogo za odmero vložila Občina Ormož, Ptujska cesta 8, 
2270 Ormož na parcelah 410/1 k.o. Cerovec . Za odmero se je odločila predvsem zaradi 
bistvenega odstopanja stanja v naravi s katastrskim načrtom. Dejanska pot se je spremenila 
od prejšnje obstoječe poti, ker se je cesta pred leti razširila in asfaltirala.   Lastniki pa so 
veliko vlagali v obnovo kmetijskih površin (obnova in novo nastale vinogradniške površine). 
6.2  Vabila 
 
Da lahko geodetsko podjetje pravilno opravi postopek, skladno z zakonodaja in da varuje 
pravice lastnikov, mora povabiti lastnike na postopek. Podatki o lastnikih parcel, ki se 
odmerja ter podatke o lastnikih sosednjih parcel se morajo pridobiti na zemljiški knjigi. Na 
obravnavo postopka morajo biti vabljeni vsi lastniki, tudi tisti katerih se meja dotika samo v 
eni točki. Lastniki teh parcel morajo dobiti vabila najmanj 8 dni pred mejno obravnavo. 
Na vabilu so naslednji podatki: 
 ime organa, ki vabi in opravlja postopek 
 ime, priimek, št. parcele, ki je povabljena 
 v kateri zadevi je vabljen ( številka in vrsta rabe parcele v postopku in katastrska 
občina, v kateri leţi parcela ) 
 datum, kraj in ura postopka 
 kot kaj je povabljen 
 morebitne posledice, če se ne udeleţi postopka 
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 opozorila, da so potrebna pooblastila, če koga zastopa 
 kdo je naročnik postopka in kdo jih krije 
 
Vabila moramo tudi inveditirti v poštne knjige ali kako drugače z vročilnicami ( povratnicami 
), ker v primeru, da se lastnik, ki je bil pravilno vabljen ne udeleţi postopka, mora geodetsko 
podjetje dokazati pravilnost vabljenja.  
 
Napako, ki smo jo naredili pri tem primeru je ta, da so bili vsi lastniki, ki se jih meja dotika 
vabljeni ob isti uri 10.00. Problem je bil v tem, da se nismo morali pojaviti ob hkratni uri na 
več različnih mestih, ampak smo imeli srečo da so bile stranke razumne in smo se lahko za 
napako, ki smo jo storili opravičili in je postopek potekal naprej. V najslabšem primeru bi se 
nam lahko zgodilo, da bi morali postopek zaključiti in teren ponovno razpisati. Za pravilno 
vabljenje bi morali vabiti lastnike, ki se jih meja dotika po odsekih, morali bi imeti različne 
ure ( celo območje bi razdelili na več delov ). 
 
6.3  Predhodne meritve 
 
Pred postopkom izvedbe mejne obravnave in nato parcelacije lahko geodetsko podjetje izvede 
predhodne meritve. Pri predhodnih meritvah lastniki parcel ne sodelujejo, lepo pa je, da jih 
obvestimo o naši prisotnosti. Predhodne meritve so zlasti dobrodošle tam, kjer imamo staro 
grafično izmero v merilih 1: 2880 ali 1 : 1440. Na teh področjih je dobro če vnaprej 
pregledamo in posnamemo teren, poiščemo stare mejnike iz prejšnjih meritev, če so se kdaj 
koli tam izvajala. Če ni bilo nobene izmere,  pa posnamemo dejansko stanje – meje, na terenu 
kot so vidne ( kulturne meje, objekte na terenu, …) in jih primerjamo s katastrskim načrtom. 
Snemanje vseh teh detajlov pa nam pripomore pri tem, da lahko pozneje na podlagi teh 
preračunanih meritev in posnetih dejanskih parcelnih mej, laţje vklopimo  dejansko stanje v 
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Slika 5 :  Prikaz predhodnih meritev  
 
Pri samem primeru, ki sem ga izvajal s sodelavci smo si par dni pred datumom izvedbe mejne 
obravnave ogledali potek ceste in opravili predhodne meritve. Ker ni bilo v bliţini nobene 
točke za navezavo na drţavni koordinatni sistem, smo si morali najprej do izbranega območja 
speljati navezovalno mreţo. S te mreţe smo nato posneli teren in postavili dodatna stojišča s 
katerimi si bomo pomagali, da bomo lahko ko bo uradna meritev posneli na novo postavljene 
mejnike in pokazali lastnikom tudi  mejo. Ko smo končali s predhodnimi meritvami na terenu 
smo v pisarni obdelali podatke z elektronskega tahimetra s pomočjo računalniškega programa 
GEOS6. Ker smo na Geodetski Upravi pridobili tudi nekaj predhodnih meritev smo te 
predhodne meritve preračunali. Če smo imeli vsaj tri točke enake( npr. tri enake mejnike ), 
kot pri predhodnih meritvah, smo lahko s pomočjo transformacije preračunali staro meritev in 
so tako te točke ki so imele lokalno določene koordinate s pomočjo transformacije pridobile 
GK koordinate. Po pregledu vseh predhodnih meritvah in vseh preračunih smo nato te 
preračunane meritve vklopili s pomočjo grafičnega vklopa ( papirčkove metode ) v digitalni 
katastrski načrt ( DKN ), ki smo ga pridobili na GU v digitalni obliki. Grafični vklop smo 
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izvedli zato, ker smo imeli tukaj merilo katastrskega načrta  1 : 2880. Ko smo izvedli vklop 
smo si pripravili terenske podatke, se pravi smo si pripravili zakoličbene elemente za cesto. Ti 
zakoličbeni elementi pa nam bodo koristili, da bomo mejo s katastrskih načrtov prenesli v 
naravo, kar bo prestavljalo katastrsko mejo, če bo kateri od lastnikov to zahteval. 
 
 
Slika 6 : Prikazuje izračun  transformacije v programu GEOS 6 
 
6.4  Zapisnik ureditve meje in parcelacije 
 
Ob postopku ureditve meje in parcelacije se mora voditi tudi zapisnik ureditve meje in ločeno 
zapisnik parcelacije ( ZENDMPE ), ki pa sta med seboj povezana. Predlog za izvedbo 
postopka parcelacije je izvedba postopka ureditve meje in na tak način poteka tudi sestava 
obeh zapisnikov. 
Zapisnik mejne obravnave vsebuje naslednje podatke : 
 podatke o geodetskem podjetju :  
o ime 
o naslov 
o številka geodetskega  podjetja pri IZS ( Inţenirska zbornica Slovenije ) 
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 podatki o geodetu, ki je postopek vodil 
o ime in priimek geodeta 
o številka geodetske izkaznice  
 vrsta storitve ( ureditev meje, parcelacija, izravnava, … ) 
 kraj in čas izvedbe meritev 
 navedba vabljenih lastnikov, tako tistih, ki so bili vabljeni in tistih kateri se niso 
udeleţili postopka 
 navedba na kateri parceli se bo izvajal sam postopek in navedba mejnih parcel med 
katerimi se bo izvajal postopek 
 opis postopka mejne obravnave  
 opis označene meje, ter opis pokazane meje če ta odstopa od katastrske meje  
 navedba podatkov, ki so bili uporabljeni za ugotovitev postopka katastrske meje 
 način označitve meje 
 natančnost katastrskih podatkov in navedba stopnja zanesljivosti 
 pripombe lastnikov 
 seznanitev lastnikov z zapisnikom 
 podpisi prisotnih lastnikov oz. pooblaščencev za lastnike in podpis geodeta, ki je 
postopek vodil – podpišejo se na terenu 
Razlika, ki se nahaja pri ZEN-u je v tem da ne rabimo voditi zapisnika parcelacije ( ZEN, 
Uradni list, št. 47/2006 ), razlika je tudi v ten da imamo zraven podpisa lastnika še datum in  
podatke o lastniku ( naslov lastnika ). Datum je pripisan zato ker ni potrebno da se postopek 
zaključi tisti dan.  
 
Iz primera je razvidno da se postopka niso udeleţili vsi vabljeni lastniki. Lastniki kateri se 
niso udeleţili postopka, se jim je naknadno poslala IZJAVA za soglašanje z mejo in 
postopkom parcelacije in SOGLASJE, kjer je navedeno da soglašajo z mejo in da se 
odpovedujejo posebnega vabljenja.   
Ena izmet značilnosti za ZEN je tudi, da se teh IZJAV IN SOGLASIJ ne uporablja več. Če se 
stranka ni udeleţila postopka, lahko kljub temu izdelamo elaborat ter ga predamo GU.  
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6.5  Skica 
 
Skica je eden najpomembnejših delov elaborata in je tudi obvezen del elaborata. Skica se vodi 
ročno ( dan danes se večinoma skice rišejo s pomočjo računalniških programov ). 
Za skico je značilno da se riše z črno in rdečo barvo : 
 črna barva : 
o lega parcele glede na sosednje parcele s parcelnimi številkami 
o potek posestne meje in lega mejnih točk z označbo obstoječih mejnih znamenj 
o podatki o lastniku oziroma solastniku parcele : 
podatke o lastniku oziroma solastniku pridobimo z ostalimi podatki na GU, ki 
jih preverimo v zemljiški knjigi 
o katastrska kultura in katastrski razred zemljišča : 
zraven parcelne številke mora na skici biti označena tudi katastrska kultura, ter 
parcele in njen pripadajoči razred ( npr. nj5 – kar pomeni : katastrska kultura je 
njiva in njen pripadajoči razred je 5 ). Kultura in razred se vedno vpišeta zraven 
parcelne številke. Vpiše se najprej desno če je prostor, če desno ni prostora se 
vpiše levo, spodaj ali zgoraj. Za navedbo se uporabljajo okrajšave vpisane v 
krog. 
o prečne mere in fronti : 
fronte in prečne mere uporabljamo za zavarovanje koordinat mejnih točk ( da 
laţje poiščemo izgubljene mejnike oziroma mejnike, ki niso vidni ). Mejnike 
natančneje določamo z prečnimi merami. Prečna mera je razdalja med 
mejnikom in drugo stalno točko, ki morajo biti prikazane na skici. Razdalje 
med mejniki pa merimo z fronti, ki jih za kontrolo lahko primerjamo v pisarni 
iz razdalj izračunanih iz koordinat. Fronte uporabljamo tudi pri merjenju 
objektov in podobno. Če na terenu merimo poševne razdalje moramo na skici 
zraven dolţine dodati še v oklepajih p ( primer : 10,35m(p) ). 
o katastrska občina; številka detajlnega lista; datum izdelave skice; podatki 
osebe, ki je skico izdelal; merilo. Ti podatki so ponavadi navedeni na vrhu 
skice. 
o topografska vsebina 
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 rdeča barva : vrišemo oziroma vpišemo novo nastalo stanje oziroma spremenjeno 
stanje 
o nova mejna znamenja 
o novo nastale meje, ki nastanejo z postopkom parcelacije 
o novo nastale parcelne številke 
o podatki o novem lastniku 
o spremenjena katastrska kultura in katastrski razred 
V skici prikaţemo tudi meje, ki so jih pokazali lastniki parcel, če leta odstopa od katastrske 
meje, ki jo je pokazal geodet. Prikazane morajo tudi biti vse geodetske točke iz katerih se je 
izvršila detajlna izmera ali same geodetske točke na katere smo izvršili priklop, če smo 
uporabljali klasično metodo. Pomemben del skice so tudi da prikaţemo ZKT – zemljiško 
katastrske točke. Merilo skice izberemo  tako da zagotovimo preglednost vseh podatkov na 
skici. Običajna merila, ki jih uporabimo :  1 : 500 ali 1 : 1000, vendar lahko tudi uporabi 
poljubno merilo. 
Razlike pri skici  med zakonom ZENDMPE in ZEN ni, vendar se pa pri zakonu ZEN 
priporoča da zraven narišemo tudi posebno legendo, na primer če smo uporabljali različne 
znake in povezave, da laţje razlikujemo kaj pomeni kateri znak ali povezava. 
Nekaj primerov skice po zakonu ZEN:  
 
 
Slika prikazuje različne povezave ( mag. Korošec, M. november 2007, Zemljiški kataster, 
Izobraţevanje za geodete z geodetsko izkaznico in usluţbence GURS ) 
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Slika prikazuje nove ZKT ( rdeča barva ) in stare ZKT ( črna barva ) ( mag. Korošec, M. 
november 2007, Zemljiški kataster, Izobraţevanje za geodete z geodetsko izkaznico in 
usluţbence GURS ) 
 
Slika prikazuje parcelne številke in parcelacijo( mag. Korošec, M. november 2007, Zemljiški 
kataster, Izobraţevanje za geodete z geodetsko izkaznico in usluţbence GURS ) 
 
Slika prikazuje legendo, ki ni nujna vendar se priporoča pri uporabi nadstandardnih simbolov, 
dodatnih barv, …( mag. Korošec, M. november 2007, Zemljiški kataster, Izobraţevanje za 
geodete z geodetsko izkaznico in usluţbence GURS ) 
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Pri našem primeru smo skico vodili ročno na terenu. Skico, ki sme jo vodili na terenu sem 
pozneje spremenil v digitalno obliko v pisarni s pomočjo računalniškega programa GEOS 6. 
Včasih so se skice vodile samo ročno in dokončale so se na terenu. Podlago za skico sem si 
pomagal z DKN -  digitalnim katastrskim načrtom. Postopek skice je potekal po naslednjih 
korakih : 
 najprej sem vklopil posnete točke v DKN 
 z debelejšo linijo označil posestne meje posameznega lastnika 
 posestnim mejam in parcelam dodamo podatke o lastniku 
 parcelnim številkam katastrsko kulturo in razred 
 na skici ustrezno z topografskimi znaki označimo za katero vrsto mejnega znamenja 
gre ( plastični mejnik, železni klin, betonski mejnik, … ) 
 če ima parcela več enakih centroidov jih nadomestimo z znakom pripadnosti ( Z , 
zaradi preglednosti skice ) 
 med seboj povežemo tudi stojišča in navezovalno mrežo, ki smo jo uporabili za 
orientacijo 
 točke, ki smo uporabili za orientacijo označimo tudi ustreznim topografskim znakom  
     ( cerkev, navezovalna točka 1.reda, … )  
 dodamo fronte in ločne mere 
 označimo s topografskim znakom sever 
 z rdečo barvo izrišemo novo in spremenjeno stanje 
 skici dodamo : katastrska občina; številka detajlnega lista; datum izdelave skice; 
podatki osebe, ki je skico izdelal; merilo 
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Slika 7 : Prikazuje del izseka skice izdelane v programu GEOS 6 
 
Skica je kot končni izdelek zelo pomemben del elaborata. Skica mora biti na koncu pregledna 
da lahko vsak, ki skico gleda iz nje razbere, kaj se je dogajalo in kaj se je spremenilo. 
 
6.6  Terenski podatki meritve 
 
Terenski podatki meritev predstavljajo tahimetrični zapisnik terenskih podatkov. Tahimetrični 
zapisnik je v bistvu lepši zapis registratorja ( zapis, ki se shranjuje v inštrumentu ) in je lepo iz 
njega razvidno vsa stojišča in orientacije, ki so se uporabljale; horizontalni in vertikalni koti; 
poševne dolţine poševne dolţine; višin stojišča in signala.  
Po zakonu ZENDMPE je bil tahimetrični zapisnik meritev obvezen del elaborata, pri zakonu 
ZEN pa ni več prisoten. 
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6.7  Računska obdelava 
 
Računska obdelava na predstavlja pomoţne račune, ki jih naknadno izvedemo v pisarni. Pri 
računski obdelavi dodamo tudi koordinate vseh točk, ki so prikazane na kartiranju. Pri 
računski obdelavi imamo naslednje priloge in lahko uporabimo naslednje postopke :  
 dodamo prilogo kontrola dolţin, kjer izdelamo kontrolo za fronte in prečne mere, ki 
smo jih izmerili na terenu  
 točko, ki je nismo morali posneti na terenu lahko določimo da jo izračunamo kot točko 
v liniji, ortogonalno točko, presek dveh povezav  
 
Po zakonu ZEN ni več potrebno kot priloge v elaboratu priloţiti RAČUNSKE OBDELAVE. 
 
6.8  Kartiranje – prosojnica 
 
Kartiranje predstavlja celoten posnetek terena, ter tudi točke, ki smo jih naknadno izračunali s 
pomočjo programa. Kartiranje izdelamo v merilih potrebnih za vzdrţevanje drugih analognih 
grafičnih načrtov. Predstavljeno kartiranje zajema tri merila :  
 v merilu, ki nam omogoča vidnost vseh točk, ki so bile posnete z njihovimi številkami  
 v merilu obstoječega načrta, ki ga uporabimo pri vklopu  
 in v merilu 1 : 5000 kjer dodamo tudi mreţo, ki ga na GU – Geodetski Upravi 
uporabljajo za vzdrţevanje PKN - preglednega katastrskega načrta. Vendar v večini 
primerov ni več potrebno dodati tega merila, ker se PKN ne vzdrţuje več.  
  
Pri izdelavi kartiranja sem uporabil naslednja merila in sicer 1 : 1650 kjer so razvidne točke 
in njena številka, merilo 1 : 2880, ki je tudi merilo obstoječega katastrskega načrta in merilo 
1 : 5000, kot prilogo za PKN.  
Pri izdelavi elaborata po zakonu ZEN ni potrebno več priloţiti KARTIRANJA. 
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6.9  Kopija katastrskega načrta s spremembami 
 
Na kopiji katastrskega načrta s spremembami mora biti prikazano stanje pred izvedeno 
spremembo in stanje po izvedeni spremembi. Kopijo katastrskega načrta s spremembami 
izdelamo tako, da kartiranje v ustreznem merilu vklopimo na obstoječe stanje DKN-a. 
 
V preteklosti so se vklopi izvajali izključno ročno.  
Ročni postopek je potekal v sledečem zaporedju: 
  najprej se je na prosojni papir izrisal delilni katastrski načrt in oleato kartiranja. 
Oleato kartiranja rotiramo in transliramo tako, da bodo izmerjene oslonilne točke 
pokrile ustrezne točke na terenu. Seveda se vse točke ne bode prekrile, ker so bodisi 
slabo izmerjene ali pa se njihovo stanje na terenu več ne ujema z  stanjem na načrtu. 
Zato so primerne točke za vklop tiste točke, ki po poloţaju ali smeri ne odstopajo za 
več kot 0,5 mm. Ko smo vklop končali pa z rdečim tušem povlečemo nove parcelne 
meje. Meje, ki pa ne veljajo več pa prečrtamo z dvema vzporednima črticama ( ׀׀ ), 
tudi z rdečim tušem.  
Pri vklopu z papirčkovo metodo je značilno, da geodet oceni način vklopa, kar pomeni, da 
bosta dva geodeta ocenila vsak drugače in vklopa ne bosta nikoli enaka vendar pa bosta 
identična. V današnjem času pa se večinoma kopija katastrskega načrta izdeluje računalniško. 
  
V našem primeru se je izdelal vklop tudi z papirčkovo metodo. Vklop se je izvedel tako, da se 
je celotno območje v celoti vklopilo DKN. Za oslonilne točke sem uporabil vsa posneta mejna 
znamenja in posnete okoliške parcelne meje, kot jih koristijo lastniki v naravi .  
 
Razlika, ki obstaja med zakonoma ZENDMPE in ZEN je v tem, da se sedaj Kopija katastrske- 
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6.10  Določitev površin 
 
Parcela, ki ima dokončne meje se njena površina izračuna izključno iz koordinat 
zemljiškokatastrskih točk in se ji dodeli znak D, kar pomeni dokončna-urejena parcela. Za  
vsako parcelo mora biti prikazana tudi površina parcele pred spremembo in površina po 
izvedeni spremembi. Za parcele, ki so nastale v postopku parcelacije se njihova parcela 
izravna glede na površino, ki se vodi v zemljiškem katastru za parcelo, ki se je delila oziroma 
za parcele, ki so se delile.  
 
Slika 8 :  Prikazuje obrazec za izračun površin 
 
6.11  Osnutek odločbe 
 
Ko je izračun površin končan, si geodetsko podjetje izdela osnutek odločbe, na katerem je 
prikazano staro in novo stanja glede površin. Prikazano je tudi novo in staro stanje glede 
parcelnih številk, če smo opravljali postopek parcelacije. Iz izračuna je razvidno tudi katere 
parcele so dokončne – urejene D. 
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Slika 9 :  Prikazuje del OSNUTKA ODLOČBE , ki jo pridobimo iz programa GEOS 6 
6.12  Zemljiškokatastrske točke – ZK točke 
 
Točke, ki so v naravi označene in predstavljajo mejna znamenja jih določimo kot ZK točke in 
jim določimo atribute. Pomembna atributa pri določitvi sta metoda določitve in upravni status. 
ZK točke morajo biti določene v drţavnem koordinatnem sistemu in so zaokroţene na 
centimetrsko natančnost. ZK točke predstavljajo del elaborata in sicer jih izpišemo kot 
seznam točk, katerim prikaţemo izris oleata ZK točk. ZK točke se oštevilčijo posebej in sicer 
so oštevilčeni v okviru ene katastrske občine. ZK točke pa pridobimo z Geodetske Uprave pri 
predhodni rezervaciji.  
 
Po zakonu ZENDMPE so se za ZK točke vodili naslednji podatki : številka, koordinate, 
metoda, upravni status, številka postopka oziroma IDPOS, datum opravljenega postopka in 
delo. Pri zakonu ZEN pa imamo še dodatno  : Y TM in X TM ( predstavlja koordinate 
koordinatnega sistema D96/TM );  izvorno višino ( predstavlja višino, ki smo jo uporabili na 
terenu ); DATUM D96 ( predstavlja  geodetski datum ), označitev mejnikov ( prikazuje 
označitev mejnega znamenja ali druge ZK točke )   
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Slika 10 :  Prikazuje izpis ZK točk po zakonu ZENDMPE 
 
 
Slika 11 :  Prikazuje izpis ZK točk po zakonu ZEN 
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Slika 12 :  Prikazan je obrazec za določitev ZK točk v programu GEOS 6 
6.13  Digitalna vsebina elaborata 
 
Tako kot izdelamo elaborat v analogni obliki, ga moramo izdelati tudi v digitalni obliki. Za 
Geodetsko Upravo - GU se mora v digitalni obliki izdelati izsek digitalnega katastrskega 
načrta – DKN. DKN je digitalna oblika katastrskega načrta, ki ga vodi GU za laţjo evidenco. 
DKN je sestavljen iz parcelnih mej in parcelnih številk.  
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Slika 13 :  Prikazuje izsek DKN-a, ki smo ga pridobili z GU 
 
6.13.1  Podatki, ki jih pridobimo z Geodetske Uprave – GU 
 
Od GU pridobimo naslednje digitalne podatke : 
 DKN – digitalni katastrski načrt  
 predhodne meritve, ki so se izvajale na tistem območju ( to predstavlja skenirane 
predhodne merite, skice, tahimetrija, … ) 
Značilnost teh podatkov je, da so podatki vedno shranjeni v določenem svojem direktoriju s 
šifro katastrske občine in podirektorija s šifro IDPOS-a.  
V obliki tabele je prikazano katere podatke geodetsko podjetje prevzame in katere podatke 
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GEOD.PODJETJE PREVZAME 
(podatki pred spremembo) 
GEOD.PODJETJE 














 VGEO.MEJ se prevzame v 
primeru ţe obstoječih urejenih 
mej, v poljih parcela_desno in 
parcela_ levo se izpišejo ničle. 
 TMP.PKV, TMP.PLV 
(lahko TMP1.PKV*… in 




TMP.POV – posebej je 
potrebno paziti na oddajo te 
datoteke pri urejanju dela 
meje, ker se ne tvori 
avtomatsko kot pri drugih 
postopkih 
 
Opis vsebine za posamezno datoteko : 
 VK1.DAT – podatki o lastniku  
 VK1_N.DAT – podatki o lastniku – razširjen format 
 VK4.DAT – podatki o nešifriranih naslovih 
 VK5.DAT – podatki o posestnih listih  
 VK6.DAT – datoteka parcel oziroma parcelnih delov 
 VGEO.HAD - 1. IME UPRAVNE OBČINE, 2. IME KATASTRSKE OBČINE, 3. ŠIFRA 
KATASTRSKE OBČINE, 4. ŠTEVILKA DET. LISTA, 5. ŠTEVILKA VLOGE, 6.  IDPOS, 
7. IME GEODETSKE UPRAVE, 8. NASLOV GEODETSKE UPRAVE, …, 25. GLAVA 
GEODETSKE PISARNE, 27. PODPISNIK, 28. PODPISNIK, 29. PODPISNIK, 30. 
OKRAJNO SODIŠČE ( 30 ZNAKOV), 31. SPREMNI TEKST ZA TAKSO ( 160 ZNAKOV) 
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Za to mapo je značilno da so podatki vpisani vsak v svoji vrstici. Podatki do 4. točke 
so obvezni, naprej pa so neobvezni. 
 
 VGEO.PKV – datoteka centroidov 
 VGEO.PLV – datoteka povezav 
 VGEO.POV – podatki o parcelah 
 VGEO.ZKV – podatki o zemljiških točkah 
 VGEO.MEJ – podatki o urejenih mejah 
 VGEO.BON – podatki o boniteti zemljišča 
 
6.13.2  Izdelava izseka digitalnega katastrskega načrta – DKN-a 
 
V prvem koraku moramo posnete detajlne točke ( mejniki, in posnete meje na terenu ) 
vklopiti v DKN. Ta proces lahko izvedemo na dva načina : 
 papirčkova metoda  
Papirčkova metoda se izvaja na območjih, kjer imamo grafično izmero in obstajajo 
grafična merila 1 : 720, 1 : 1440, 1 : 2880 in 1 : 5660. Pri tej metodi prilagajamo 
celotno posneto območje z vsemi posnetimi mejami in najdenimi mejniki na terenu z 
DKN-om in probamo čim bolj uskladiti meje v naravi in na načrtu. Ko smo prepričani, 
da se meje dovolj natančno ujemajo izberemo ukaz izbor toč za prepik, kjer nam 
program izbere v naprej določene ZK točke in shrani vsebino.  
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Slika 14 :  Prikazuje izbor primera za vklop z papirčkovo metodo 
 
 
Slika 15 :  Prikazuje izbor toč za prepik   
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 povezave in točke v prazni nivo ali direktni vklop 
Direktni vklop pa izvedemo na območjih nove izmere. Tukaj papirčkove metode ne 
potrebujemo, ker imamo opravka z definitivnimi GK koordinatami. Na teh območjih 
so merila na primer :  1 : 500, 1 : 1000, 1 : 2500. 
 
Razlika, ki nastane med obema vklopoma je v tem, da pri papirčkovi metodi grafične 
koordinate niso enake GK koordinatam, pri čimer so,  pri vklopu povezave in točke v prazne 
nivoje ali direktni vklop grafične in GK koordinate enake. Tej razliki med grafičnimi in GK 
koordinatami rečemo lokalni vektorji. 
 
 
Slika 16 :  Prikazuje lokalne vektorje v posamezni točki 
 
Po opravljenem vklopu izbrišemo odvečne točke, to so točke, ki nimajo določenega statusa 
ZK točk, ki se pri programu GEOS 6 nahajajo v 23. nivoju ali pomoţni nivo.  
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Značilnost programa GEOS 6 je v tem, da se posamezne povezave nahajajo po nivojih na 
primer : ZK točke – nivo 21, povezava DKN – nivo 22, dokončne meje – nivo 25 in tako 
naprej. 
 
Slika 17 :  Prikazuje nivoje v programu GEOS 6 
Ko smo izbrisali točke, moramo prevezati posamezne ZK točke z posameznimi grafičnimi 
točkami do prvega loma. 
 
 
Slika 18 :  Prikazuje povezavo od ZK točke do prvega loma 
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Ko smo prevezali vse povezave in izrisali povezave, ki jih ne potrebujemo več in izbrisali 
odvečne grafične koordinate, pričnemo z postopkom določitev novih parcelnih številk, če se 
je opravil postopek parcelacije, drugače pa parcelne številke ostanejo nespremenjene, dobijo 
samo delovni status spremenjena. Vsaka parcelna številka ima določene centroide. 
Centroidom določamo naslednje atribute : 
 šifra katastrske občine  
 številke parcele 
 vrsta rabe 
 površina 
 X in Y koordinate postavljenega centroida 
 delo : 
o D – dodam nov centroid 
o B – briši centroid 
o S – spremenjen centroid 
o N – nespremenjen centroid 
 če je parcela dokončna po ZEN urejena moremo potrditi 
 posestni list, ZK vloţek, mapni list 
 
 
  Slika 19 :  Prikaz določitve atributov novega centroida v programu GEOS 6 
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Po končanem postopku določitev novih centroidov in popravi površin preostalih centroidov, 
ki dobijo status spremenjen in centroidov, ki smo jih izbrisali opravimo postopek zapisnik 
površin, ki nam koristi kot podatki za osnutek odločbe.  
Na koncu pa še opravimo topološko kontrolo. Topološka kontrola nam preveri določene 
napake, te so : 
 dvojne povezave 
Program preveri vse povezave v istem nivoju in 22.nivoju - 'Povezave DKN.  Če se 
katere podvajajo jih izbriše, kar nam na koncu tudi sporoči.  
Tukaj se preverjajo tudi dvojne točke 
Pri tej kontroli se preverjajo koordinate Y in X točke. Če ima N točk enake koordinate, 
se N-1 točk fizično izbriše, njihove povezave pa se preveţejo na 1. točko. 
 prekrite točke 
Preverjajo se točke, ki leţijo pod povezavami.  Pogoj prekritosti je izpolnjen, ko je 
točka oddaljena od povezave manj kot je definiran 'Max. odmik ( cm )'  ( v naravi). Po 
končani analizi lahko prekrite točke prenesemo v drug nivo, da jih laţje grafično 
kontroliramo. Če je opcija 'Točke poveţem' vklopljena, bo program med kontrolo sam 
popravljal povezave, tako da vmes vrine prekrito točko. 
 slepe proste točke 
S to opcijo nam program poišče vse točke, ki so proste ali pa se nahajajo samo na 
robovih povezav ( nezaključeni poligoni - slepe točke ). 
 preseki povezav 
V istem ali v vseh nivojih se preverijo preseki povezav. Če so, se na presekih 
izračunajo nove točke, povezave pa se popravijo. 
 kontrola centroidov 
 
Po končani kontroli centroidov se slika samodejno vklopi v način prikaza kontrole centroidov.  
Pravilne parcele bodo rdeče barve, modre bodo tiste, ki imajo več kot en centroid in brez 
barve bodo tiste, ki nimajo centroida. Pri tem načinu prikaza, se vsa ostala oprema načrta 
izklopi. Za vsak pravilen poligon s centroidom se pri kontroli izračunajo pripadajoče točke. 
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Ko opravimo topološko kontroli in se DKN izsek, ki smo ga izdelovali obarva zelene in so 
kolone za kontrole obarvane modro pomeni da je topološka kontrola v redu in ni nobene 
napake. 
 
Slika 20 :  Prikazuje topološko kontrolo v programu GEOS 6 
 
Po opravljeni kontroli ustrezno shranimo izsek na disketo. Za delovnik, ki ga uporabljajo na 
geodetski upravi se priporoča da shranjujemo z gumbom TMP, ki nam direktno tvori 
direktorij K.O. in IDPOS. Ta oddani izsek predstavlja tudi del elaborata, ki ga predamo na 
GU, kot končni izdelek. 
 
Slika 21 :  Prikazuje shranjevanje TMP 
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PRIDOBITEV ITSEKA DKN-A IZ GU 
IZBIRA UKAZA ZA USTREZEN VKLOP : 
- PAPIRČKOVA METODA 
                      - POVEZAVE IN TOČKE V PRAZNE 
                        NIVOJE – DIREKTNI VKLOP 
     
IZBOR TOČK ZA 
PREPIK 
PAPIRČKOVA 




TVORIMO NOVE POVEZAVE 
IN 
BRIŠEMO STARE TOČKE IN 




IZDAJA ODLOČBE IN 
OBVESTILA  
O POVRŠINI 
6.13.3 Diagram, kjer je prikazan postopek izdelave DKN-a v programu GEOS 6 
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7   PREDAJA ELEBORATA GEODETSKI UPRAVI 
 
 
7.1  Vloţitev zahteve in umik zahteve za evidentiranje urejene meje in parcelacije 
 
Vlogo za zahtevo ureditve meje in parcelacije lahko na geodetsko upravo vloţi lastnik sam, 
lahko pa pooblasti določeno osebo, ali osebo ki je izdelala elaborat in ta na podlagi 
pooblastila vloţi zahtevo.  
Ob vloţitvi zahteve za evidentiranje urejene meje in parcelacije mora biti stanje, prikazano v 
elaboratu ureditve meje in parcelacije pred ureditvijo meje, enako stanju, evidentiranemu v 
zemljiškem katastru na dan vloţitve zahteve. 
Zahteva za uvedbo postopka ureditve meje in parcelacije se lahko vloţi najkasneje v šestih 
mesecih ( ZENDMPE ) od dneva, ko je geodet sklenil zapisnik mejne obravnave. Če se v tem 
roku zahteva ne vloţi, mora lastnik parcele, na kateri so bili v okviru mejne obravnave 
postavljeni mejniki, te mejnike odstraniti. Če jih ne odstrani, lahko poskrbi za njihovo 
odstranitev na njegove stroške geodetska uprava. Vlagatelj oziroma vlagateljica zahteve lahko 
med postopkom evidentiranja urejene meje do izdaje odločbe o evidentiranju urejene meje 
umakne zahtevo za evidentiranje urejene meje. Kljub umiku te zahteve, lahko geodetska 
uprava v javnem interesu nadaljuje postopek urejanja meje in parcelacije po uradni dolţnosti, 
na podlagi izdelanega elaborata ureditve meje in parcelacije. 
 
7.2  Zastopanje in prepoved izdelave elaborata ureditve meje in parcelacije 
 
Lastnika v postopku ureditve meje in parcelacije  ne more zastopati geodetsko podjetje, ki je 
izdelalo elaborat ureditve meje, niti oseba, ki pri tem podjetju dela. Kljub temu lahko lastnik 
pooblasti geodetsko podjetje, ki je izdelalo elaborat, oziroma tretjo osebo, da: 
 vloţi zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje  
 dopolni in predloţi geodetski upravi dopolnjen elaborat, če je potrebno  
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Geodet ali geodetsko podjetje ne sme izdelati elaborata ureditve meje, če v postopku urejanja 
meje sodeluje kot stranka. Postopka urejanja meje ne sme izvajati geodet, elaborata ureditve 
meje pa ne sme potrditi odgovorni geodet, če v postopku urejanja meje sodeluje kot stranka 
oseba, ki je z njim : 
 v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega drugega kolena,  
 z njo v zakonski zvezi ali zunaj zakonski zvezi,  
 registrirani istospolni partnerski skupnosti in 
 če kot stranka nastopa pravna oseba, katere druţbenik, zakoniti zastopnik ali 
pooblaščenec je oseba, ki je z njima v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do vštetega 
drugega kolena ali, če je z njo v zakonski zvezi ali zunaj zakonski zvezi ali 
registrirani istospolni partnerski skupnosti ( ZEN -  Uradni list, RS 47/2006 – 34. 
člen, 5035 str. ). 
 
7.3  Preizkus zahteve predanega elaborata 
 
Pri preizkusu zahteve za ureditev meje in parcelacije geodetska uprava preizkusi, ali elaborat 
ureditve meje in parcelacije vsebuje vse predpisane sestavine in, ali podatki o meji omogočajo 
njeno evidentiranje v zemljiškem katastru.  
 geodetska uprava tudi preveri, ali je bila lastniku parcele, katere meja se ureja, in 
lastnikom sosednjih parcel, ki so na dan izvedbe mejne obravnave kot lastniki 
vpisani v zemljiško knjigo, zagotovljena moţnost udeleţbe na mejni obravnavi. 
Kadar pa elaborat ureditve meje in parcelacije ne vsebuje vseh predpisanih sestavin, 
geodetska uprava pozove vlagatelja zahteve za evidentiranje urejene meje, da ga v 
določenem roku dopolni. Če ga v tem roku ne dopolni, se zahteva s sklepom zavrţe  ( 
ZEN -  Uradni list, RS 47/2006 – 35. člen, 5035 str. ) 
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Geodetska uprava s sklepom zavrţe zahtevo za evidentiranje urejene meje tudi, če: 
 zahtevka ni vloţila upravičena oseba 
 teče sodni postopek ureditve meje in če ţe teče postopek evidentiranja urejene mej  
Geodetska uprava lahko z odločbo zavrne zahtevo za evidentiranje urejene meje in parcelacije 
če: 
 je bila meja urejena po tem zakonu ali sodnem postopku in se v zahtevi za 
evidentiranje urejene meje predlaga nova ureditev meje in ne njena natančnejša 
določitev 
 elaborata ureditve meje in parcelacije ni izdelalo geodetsko podjetje, ki izpolnjuje 
pogoje za opravljanje geodetskih storitev, v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko 
dejavnost 
  je elaborat ureditve meje in parcelacije podpisal odgovorni geodet, ki ne izpolnjuje 
pogojev za odgovornega geodeta geodetskih storitev, v skladu z zakonom, ki ureja 
geodetsko dejavnost 
  je mejno obravnavo in parcelacijo izvedla oseba, ki ne izpolnjuje z zakonom 
predpisanih pogojev 
 je elaborat ureditve meje in parcelacije izdelalo geodetsko podjetje, ali je postopek 
urejanja meje in parcelacije izvedel geodet, ali je elaborat ureditve meje in parcelacije 
potrdil odgovorni geodet, v nasprotju s predpisi 
 če podatki ne omogočajo evidentiranja predlagane meje v zemljiškem katastru 
 če ni bila zagotovljena udeleţba vsem lastnikom 
 niso izpolnjeni drugi predpisani pogoji za izdajo odločbe o evidentiranju urejene meje 
in parcelacije ( ZEN -  Uradni list, RS 47/2006 – 34. člen, 5035 str. ) 
 
7.4  Izjave lastnikov  
 
Če geodetska uprava ne zavrţe oziroma zavrne zahteve za evidentiranje urejene meje, povabi 
lastnike, ki se niso udeleţili mejne obravnave, da se izjavijo o tem, ali se strinjajo s potekom 
predlagane meje. Vabilo se vroči z osebnim vročanjem na podlagi zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. Pri tem je treba vabilu k izjavi o strinjanju s potekom predlagane meje 
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priloţiti kopijo skice iz elaborata ureditve meje in lastnike posebej obvestiti, kje in kdaj si 
lahko ogledajo ta elaborat, ter jih opozoriti na pravne posledice, če se ne bodo izjavili o 
poteku predlagane meje. 
Če se lastnik iz prejšnjega odstavka v 15 dneh od dneva vročitve vabila k izjavi o strinjanju s 
potekom predlagane meje ne izjavi, čeprav mu je bilo vabilo vročeno pravilno, se šteje, da se 
strinja s potekom predlagane meje. 
Napake volje pri izjavljanju o poteku predlagane meje ni mogoče uveljavljati v pritoţbi ali v 
upravnem sporu, lahko pa se uveljavlja v pravdnem postopku. 
Razlika, ki je nastala meda zakonoma ZEN, ki je zgoraj predstavljen in zakonom ZENDMPE 
je v tem da : 
 ni več 30 dni čas od vročitve vabila za strinjanje poteka ureditve meje, ampak je 15 
dni 
 ni več zahteve, s katero se odpove vabljenju, če se strinja in soglaša z potekom meje 
 
7.5  Ustna obravnava  
 
Kadar je v elaboratu ureditve meje, poleg predlagane, prikazana ena ali več pokazanih mej ali, 
kadar je lastnik izjavil, da se ne strinja z mejo, kakršna je predlagana v elaboratu ureditve 
meje, geodetska uprava opravi ustno obravnavo v uradnih prostorih. 
Na ustno obravnavo se vabijo lastniki parcel, za katere je v elaboratu ureditve meje, poleg 
predlagane, prikazana pokazana meja, in lastniki, ki so pisno izjavili, da se s potekom meje, 
kakršna je predlagana v elaboratu ureditve meje, ne strinjajo. 
Vabilo na ustno obravnavo se vroči z osebnim vročanjem na podlagi zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, najmanj osem dni prej. Pri tem je treba v vabilu na ustno obravnavo 
lastnike, ki se s potekom meje, kakršna je predlagana v elaboratu ureditve meje, ne strinjajo, 
posebej opozoriti na pravne posledice, ki nastanejo če se ustne obravnave ne bodo udeleţili. 
Če se izjavi lastnika in pridobitelja glede poteka meje tudi po izvedeni ustni obravnavi ne 
ujemata, se postopek evidentiranja meje s sklepom prekine do vpisa pridobitelja kot novega 
lastnika v zemljiško knjigo ( ZEN -  Uradni list, RS 47/2006 – 37. člen, 5035 str. ). 
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7.5.1 Udeleţba na ustni obravnavi 
 
Kadar se ustne obravnave ne udeleţi lastnik, ki se strinja s potekom predlagane meje, se ta 
kljub temu lahko opravi, kadar pa se ustne obravnave ne udeleţi lastnik, ki se ne strinja s 
potekom predlagane meje, se šteje, da se strinja s potekom predlagane meje. 
Pri ustni obravnavi lahko lastniki izjavijo soglasje k poteku predlagane meje.  
Ko pa se na ustni obravnavi izkaţe, da bi se lastniki lahko sporazumeli o poteku meje, vendar 
ne tako, kakor je predlagano v elaboratu ureditve meje, geodetska uprava, v postopku 
evidentiranja urejene meje, uredi mejo na podlagi soglasja lastnikov, pri čemer se meja ne 
sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra, takšna meja se opiše oziroma 
prikaţe v zapisniku ustne obravnave. Geodetska uprava na ustni obravnavi naloţi lastnikom, 
ki so se sporazumeli o meji, da pri geodetskem podjetju naročijo spremembo oziroma 
dopolnitev elaborata ureditve meje, in določi rok za predloţitev spremenjenega oziroma 
dopolnjenega elaborata ureditve meje. Stroške, ki nastanejo pri spremembah in dopolnitvah  
elaborata ureditve meje in parcelacije krijejo lastniki, ki so se na ustni obravnavi sporazumeli 
o meji. Če geodetska uprava v določenem roku ne prejme spremenjenega oziroma 
dopolnjenega elaborata ureditve meje, nadaljuje postopek ureditve meje v primeru spora ( 
ZEN -  Uradni list, RS 47/2006 – 38. člen, 5035 in 5036 str. ) 
7.5.2  Ureditev meje v primeru spora 
 
Če po opravljeni ustni obravnavi meja ostane sporna, geodetska uprava pozove lastnika 
oziroma lastnike, ki se ne strinjajo s predlagano mejo, da v 30 dneh od vročitve oziroma 
prejema poziva začnejo sodni postopek ureditve meje pred pristojnim sodiščem. Poziv lahko 
opravijo na ustni obravnavi ali pa se vroči posebej. Pri tem pa je potrebno stranke opozoriti na 
pravne posledice, ki nastanejo. 
Če geodetska uprava v roku 30. dni ne prejme dokazila o sproţitvi sodnega postopka, se šteje, 
da lastnik oziroma lastniki soglašajo s potekom predlagane meje, če pa se začne sodni 
postopek ureditve meje, se postopek evidentiranja urejene meje po tem zakonu s sklepom 
prekine.  
Če se sodni postopek ureditve meje ustavi ali če se predlog za sodno določitev meje zavrţe ali 
zavrne, se postopek evidentiranja urejene meje nadaljuje in se kot urejena meja evidentira 
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predlagana meja. Postopek evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko sodišče 
meritorno odloči o njeni ureditvi. 
Kadar je v postopku evidentiranja meje sporen le njen del in je sproţen sodni postopek za 
ureditev tega dela, lahko geodetska uprava poskrbi za izdelavo sprememb in dopolnitev 
elaborata ureditve meje in o delu meje, ki ni sporen, izda odločbo o evidentiranju meje. 
Spremembe in dopolnitve elaborata ureditve meje izvede geodetska uprava sama ali naroči 
njihovo izdelavo pri geodetskem podjetju. Stroške sprememb in dopolnitev elaborata ureditve 
meje ter druge posebne stroške upravnega postopka, ki nastanejo, krije vlagatelj zahteve. 
Pri sodnem postopku mora sodišče geodetski upravi in geodetskim podjetjem ves čas 
postopka omogočiti vpogled v evidenco o poteku postopkov sodne ureditve meje ( ZEN -  
Uradni list, RS 47/2006 – 39. člen, 5036 str. ). 
 
7.6  Odločba  
 
207. člen Zakona o splošnem upravnem postopku – ZUP ( Uradni list RS, št. 24/2006 ) pravi 
da na podlagi dejstev, ugotovljenih v postopku, izda organ, ki je pristojen za odločanje, 
odločbo o zadevi, ki je predmet postopka. Z odločbo se odloči o vseh zahtevkih stranke, tudi 
če je postopek začet po uradni dolţnosti. 
Geodetska uprava z odločbo odloči o zahtevi za evidentiranje urejene meje in parcelacije, 
kadar ugotovi, da elaborat ureditve meje in parcelacije izpolnjuje vse pogoje in ni zahtevana 
dopolnitev elaborata ter da so se mejne obravnave udeleţili vsi lastniki in s predlagano mejo 
soglašajo, po skrajšanem ugotovitvenem postopku izda odločbo o evidentiranju urejene meje 
in parcelacije. 
V izreku odločbe o evidentiranju urejene meje in parcelacije se navedejo parcela, katere meja 
se evidentira kot urejena, in sosednje parcele. Obvezna priloga odločbe o evidentiranju 
urejene meje in parcelacije je grafični prikaz evidentirane meje z označenimi 
zemljiškokatastrskimi točkami ter vpisanimi parcelnimi številkami. Na grafičnem prikazu 
evidentirane meje se meja praviloma prikaţe z neposredno uporabo koordinat 
zemljiškokatastrskih točk in le izjemoma, ko je to potrebno zaradi nazornosti in preglednosti, 
kot zemljiškokatastrski prikaz. Odločba o evidentiranju urejene meje se vroči lastniku parcele, 
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katere meja se je evidentirala, in lastnikom sosednjih parcel ter vlagatelju zahteve, kadar ta ni 
lastnik parcele. 
 
7.6.1  Vpis dokončne meje v zemljiški kataster ( po zakonu ZENDMPE ), po zakonu ZEN se 
imenuje vpis urejene meje v zemljiški kataster  
 
Meja urejena v postopku ureditve meje in parcelacije se na podlogi dokončne odločbe 
geodetske uprave v zemljiškem katastru vpiše kot urejena. Prav tako se ob odpravi, 
razveljavitvi oziroma ugotovitvi ničnosti upravne ali sodne odločbe, na podlagi katere je bil 
opravljen vpis urejene meje, geodetska uprava, po prejemu upravne ali sodne odločbe, po 
uradni dolţnosti v zemljiškem katastru izbriše vpis, da je meja urejena. 
Razlika, ki je ţe vidna iz naslova je v tem za smo po zakonu ZENDMPE govorili o odločbi 
dokončna meje in vpisu v zemljiški kataster o dokončni parceli, po zakonu ZEN pa govorimo 
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8   ZAKLJUČEK 
 
Namen diplomske naloge je bil prikazati parcelacijo dolţinskega objekta, ki predstavlja 
postopka ureditve meje in parcelacije in je eden izmed najpogostejših postopkov v geodetski 
praksi. Najpogostejši pa je predvsem zato, ker v današnjem času lastniki posameznih parcel 
ne vedo točno kje poteka meja njihove parcele, ki jo posedujejo, ali so jo dedovali ali so jo 
kupili. Da bi vedeli do kot je njihova parcelna meja pa si morajo dati odmeriti parcelo in si cer 
si jo lahko odmerijo v celoti ali pa smo del parcele. Sama odmera dolţinskih objektov pa se 
izvaja v današnjem času predvsem zato, ker se stanje katastrskih načrtov in stanje na terenu ne 
ujemata več. Razlogi, zakaj se stanje tako razlikuje pa so lahko različni. Lahko navedemo le 
par primerov značilne za dolţinske objekte: cesta v naravi se je razširila, cesta se je 
preoblikovala, spremenil se je namen uporabe cestišča, …   
 
V nalogi je predstavljen tudi pomen vodenja evidenc o nepremičninah, predvsem zemljišč in 
kako pomembni so ti zapisi, ki jih uporablja geodet pri svojem delu v posameznih postopkih. 
Nepremičninske evidence pa moremo pregledno voditi predvsem zato, da se na podlagi  
predhodnih meritev lahko vzpostaviti stanje kot je bilo v preteklosti. 
 
Prikazan je teoretičen postopek parcelacije dolţinskega objekta, njegove tehnične zahteve, ki 
spremljajo zamejničenje meje cestnega telesa (gradbene parcele). Prikazani so posamezni 
postopki ter sam elaborat, ki je bil tudi končni izdelek geodetskega podjetja. 
 
Ţelja geodetske stroke kot tudi lastnikov zemljišč je vsekakor teţnja po čim boljših 
nepremičninskih evidencah. Ţelja geodetov je tudi nova tehnologija, ki bi omogočala 
kakovostnejše rezultate njihovega ( našega ) dela. Kljub zmoţnostim, ki jih ponujajo nove 
tehnike, programska orodja,… še vedno ne gre brez geodeta. Njegova strokovna 
usposobljenost, praksa in velikokrat stvar lastne presoje je tisto, kar rešuje probleme in 
privede postopek do konca. 
 
V samih postopkih in opisih teh postopkov smo predstavili tudi značilnosti novega zakona 
Zakon o evidentiranju nepremičnin – ZEN, ki je pričel veljati z dnem 24.11.2006 in je 
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nadomestil Zakon o evidentiranju nepremičnin, drţavne meje, prostorskih enot – ZENDMPE. 
Ker sta bila odmera ceste in izdelava elaborata izdelana po zakonu ZENDMPE, je v 
posameznih korakih izdelave elaborata predstavljen drugačen način izdelave, kot če bi bil 
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PRILOGA A:  PRIMER IZDELAVE ELABORATA DOLŢINSKEGA OBJEKTA  
 
Na naslednjih straneh je prikaz primera izdelanega elaborat dolţinskega objekta oziroma 
izdelavo elaborat ureditev meje in parcelacije. V primeru gre za odmero dela ceste z oznako 
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